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 . „Voiu preface serbările voa-
:
' ştie în jale şi toate cântările 
voastre în plângeri." 
(Arnos VIII. 10). 
In anii aceştia de încercări crunte şi sgu-
"ari cumplite, când urgia cerească s'a des-
rcat în chipul unui uragan mistuitor asupra 
artinentului nostru delà o margine până la 
eakltă, am avut atâtea prilejuri dureroase 
I a simţi, cum se împlineşte zilnic prorocia 
j.Tiptirrii, şi de a vedea, cum se prefac ae-
serbările noastre în jale şi toate cânta­
r e noastre în plângeri... 
| De atâta amar de vreme nu s'a mai putut 
Senina deasupra noastră cerul, căci zi de 
, se deschidea şi se deschide mereu pămân-
ca să înghită atâta podoabă de fii aleşi 
! neamului nostru, să prefacă în ţărînă pu-
• ;rea braţului viteaz în rasboaie, ca şi avan­
ii cugetării rodnice, binecuvântate şi înălţă-
/sare în zile de pace. 
! In vâltoarea vremii vijelioase de acum 
a mai avem răgaz de alte serbări, căci în-
•opăciunile scumpilor noştri răposaţi ne ţin 
treâgă atenţiunea' încleştată în lanţurile 
prerii, făcând să se învălue vederea ochilor 
rfştri cu perdeaua atât de deasă a lacrimilor 
e? jale, iar auzul nostru cu isonul neîntrerupt 
c prohodirilor tânguitoare. 
* Delà mulţimea cea fără de număr a mor-
imelor, în cari ni s'au aşezat spre vecinică 
odihnă eroii de pe toate câmpurile de bătălie, 
gândul nostru săgetat de adâncă durere a-
leargă acum spre vechia cetate de lumină şi 
cultură românească, spre locul de muncă al 
harnicului diacon Goresi, spre Braşovul cel 
infrurnseţat cu atâtea scoale româneşti, pe 
cari le-a lovit, in cursul acestui an, fură cru­
ţare furia răsboiului şi junghiul morţii nemi­
lostive. 
In preajma gimnaziului nostru românesc 
din acest oraş s'a deschis atât de timpuriu 
mormântul unui om în floarea vieţii, al unui 
educator devotat cu desăvârşire misiunii 
sfinte de a lumina sufletele tinere şi de a făuri 
din ele caractere bărbăteşti, al unui îndru­
mător cultural, spre care privia cu deplină 
mângâiere sufletească, cu legitimă mândrie 
şi cu cele mai frumoase speranţe tot Româ­
nul de omenie. 
Lăcomia neistovită a morţii pare a se fi 
năpustit cu tot dinadinsul asupra gimnaziu­
lui românesc din Braşov. Nu i-au fost de a-
juns atâtea jertfe scumpe şi dureroase, câte 
a smuls dintre slujitorii acestui sanctuar cul­
tural, spre a le împrăştia pe la Zumina, pe 
la Ravarusea şi pe la Doberdo... A venit acum 
să-i smulgă şi jertfa supremă: pe directorul 
Virgil Oniţiu, care în ultimele două decenii 
a fost ca un stâlp ăt înitrire, ca un strălu­
citor far de conducere, ca o puternică pa­
văză de apărare pentru şcoalele noastre din 
Braşov. 
Moartea s'a furişat pe neaşteptate, cur­
mând în mod atât de brusc firul activităţii 
rodnice luminate şi neobosite a acestui direc­
tor vrednic, fala întregului nostru învăţă­
mânt secundar şi superior. 
Obicinuit cu munca neîntreruptă ,,din 
straja dimineţii până în noapte", râvnitor de 
progres, adevărat părinte şi prieten iubitor 
ti] elevilor săi, înţelegând şi stăpânind în 
toată mărimea şi varietatea lor importantele 
probleme de educaţie, mai ales în timpul de 
acum, când vedea cât este de mult secerişul 
şi cât de puţini lucrătorii, — directorul Oni­
ţiu, surprins de apropierea nedorită a morţii, 
ar fi fost în drept să rostească cu Psakni-
stul: Doamne, Dumnezeul meu, nu mă răpi 
la jumătatea zilelor mele!... 
Acelaş strigăt de durere şi de rugăminte 
se va fi desprins şi de pe buzele tuturor ele­
vilor şi cunoscuţilor săi, când le-a sosit, ca 
un trăsnet sguduitor, solia cea tristă despre 
încetarea lui din viaţă. 
Toţi vor fi înţeles într'o clipă greutatea 
loviturei şi mărimea pierderei,ce îndură acum 
nu numai şcoalele româneşti din Braşov, ci 
întreagă viaţa noastră şcolară, bisericească 
şi literară-culturală. 
Dar nu este dat muritorilor a cerceta sfa­
turile prea înalte şi cărările nepătrunse ale 
Provedinţei. In asemenea clipe de sdrobire a 
sufletului creştinesc, de suspinare neputin­
cioasă şi chinuitoare a inimilor sfâşiate, nu 
ne rămâne decât să căutăm duhovnicescul 
leac de alinare în cuvintele înţeleptului So­
lomon, că plăcut era Domnului sufletul lui; 
pentru aceasta s'a grăbit a-l scoate din mij­
locul răutăţii... 
Să nu lunece deci gândul nostru spre 
întrebări răsvrătite de durerea unei pierderi 
atât de mari, ci mai vârtos să încline spre 
cuvinte de laudă şii mulţumită Domnului, 
care s'a milostivit a da şcoalelor noastre un 
slujitor atât de vrednic, culturii noastre un 
irăspânditor atât de priceput şi înflăcărat, 
* 
Sonet. 
Grozavul urlet moare pe-o clipită 
Si peste deal răsare luna plină 
Si Dunărea din valuri curge lină 
Urmăndu-şi calea vecinie pribegită. 
Invins de pace sufletu-mi se 'nchină; 
Si inima de unda ei vrăjită 
Se buciira, c'a floarea vestejită 
Pe care cade-o rază de lumină. 
Dur vuetul din când în când s'aude 
Aproape şi mai tare şi mai groaznic 
Si genele de lacrime-mi sunt ude... 
...Si jdlea-şi tine 'n sufletul meu praznic!.. 
...Si lacrimi cad şi trist suspină valul!... 
Ce drag îmi e şi ce departe-Ardealul. 
N. Petreanu. 
Sârbii, Bulgarii şi Românii în 
peninsula balcanică. 
— Comunicarea diui prof. N. Iorga. — 
Academia Română a ţinut Vineri la orele 2 
d. a. a treia şedinţă din actuala sesiune, sub pre-
şidenţia dlui Dr. Istratt. 
D. N. Iorga îşi desvoltă comunicarea d-sale 
despre „Sârbii, Bulgarii şi Românii în peninsula 
balcanică". 
Rostul actualului răsboiu sârbo-bulgar, în­
cepe eruditul nostru cercetător istoric, nu s'ar 
înţelege, dacă s'ar căuta numai cauzele din cari 
isbucnesc aiurea conflictele armate. Scopul ce 
se urmăreşte într'un răsboiu este sporirea etnică. 
Popoarele balcanice trăesc însă în atmosfera 
de idei a evului mediu. 
Atât Bulgaria, ca şi Grecia, Serbia şi im­
periul otoman nu fac altceva decât continuă po­
litica medievală. 
Ca să înţelegem aceasta, ar fi trebuit ca 
generaţiile întregi româneşti să fi primit aceeaş 
educaţie ca şi generaţiile corespunzătoare de 
peste Dunăre. Numai aşa am înţelege acum pen­
tru ce Bulgarii nu admit ca Macedonia — ori 
cine ar locui-o — să fie altfel decât bulgă­
rească. 
Sârbii, — cu tot curajul lor, demn de admi­
raţie, — suferă de acelaş anachronism. Pentru-
că regele Duşan a reuşit altădată să formeze un 
stat până în Albania şi aproape de Constanti-
nopol, Sârbii cred că tot ceeace forma altădată 
statul lui Duşan este moştenirea lor dreaptă. 
Tot astfel, Greoii vor să întindă marginile 
unui imperiu bizantin restaurat peste ţări cari 
nu sunt câtuşi de puţin greceşti. 
Nici concepţia de azi turcească nu e însă 
moderată. Căci nu din transformarea la supra­
faţă a alcătuirei statului otoman va putea re­
naşte vechiul imperiu al lui Soliman cel Mare 
aşa cum nădăjduesc azi „junii turci". 
Noi vedem într'o uşoară lumină de ridicol 
aceste concepţii, în vădită nepotrivire cu tim­
purile de azi. 
. După aceste explicaţii premergătoare, d. N. 
Iorga trece la subiectul comunicării domniei-
sale. 
In veacul al şaptelea, când Bulgarii apar în 
Europa, întinzându-se din Dobrogea pe malul 
Mării-Negre, — la Slavii pe cari Bulgarii i-au 
învins nu exista o conştiinţă politică. Bulgarii 
aveau oarecari idei politice, superioare Slavilor, 
căci Bulgarii sunt barbarii Chinei, precum Ger­
manii sunt barbarii Romei. Şi precum Germanii 
aveau idei politice delà Romani, Bulgarii le 
aveau delà Chinezi. Pentru Bulgari statul era 
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râvna, priceperea, puterea de muncă şi de­
stoinicia de conducere a directorului Virgil 
Oniţiu. 
Ca membru în cele mai înalte corporaţium 
bisericeşti, se bucura de reputaţia meritată 
a unui bărbat cu convingeri nestrămutate. 
Dacă în goana vieţii unii se clatină dintr'o 
zi până în ceealaltă, schimbându-şi convin­
gerile mai des decât manşetele, directorul Oni-
ţiu era cunoscut ca un om, despre care pu­
tea să fie convins oricine, că va mărturisi şi 
mâne şi poimâne şi peste un an ori peste zece 
convingerea, cu care s'a identificat deplin 
sufletul său. Când din vălmăşagul de preocu­
pări mărunte vedeai înălţându-se ca tot atâ­
tea spice goale, o seamă de secături ilustre, 
îţi cădea nespus de bine să ştii, că în fruntea 
gimnaziului din Braşov se află un bărbat de 
reală valoare, un om de convingeri, un ade­
vărat educator, în cea mai frumoasă accep­
ţiune a acestui' cuvânt. Motive, cari se vor 
lămuri mai târziu, l-au îndemnat să manife­
ste în timpul din urmă oarecare rezervă faţă 
de corporaţiunile bisericeşti, al căror membru 
era, dar n'a încetat un singur moment a se 
preocupa de buna îndrumare, a educaţiei re­
ligioase în şcoală şi în afară de şcoală. ) 
Ca autor de cărţi didactice, ca orator, ca 
scriitor beletristic, a dat literator ei noastre şi 
- aşezămintelor culturale în deosebf „Asocia­
ţiunii" şi Societăţii teatrale contribuţii de ne­
tăgăduită valoare. In nuvelele sale, delà aceea 
în care eternizează pe simpaticul notar: Tata 
Nan din -Gurarâului şi până la Sărmanul 
Fekete Jóska, J n cărţile sale didactice, în nu­
meroasele sale discursuri pedagogice şi con-
ferenţe publice, ca un fir al Ariadnei,. se re­
marcă tendinţa' de a creşte şi îndruma su­
fletele spre conştiinţă sf'demnitate naţională. 
Şi aceasta trebuie-socotită printre faptele cele 
mai însemnate, pe cari le poate săvârşi un 
muritor. Căci precum arată în mod atât de 
convingător d. N. lor ga „o faptă pentru oa­
meni poate săvârşi ori cine a ştiut, a îndrăz­
nit să iasă din temniţa ruşinoasă a egoismului 
său. Dar printre îndeplinitorii de fapte cei 
mai fericiţi sunt aceia, cari cresc prin gân-
(iul.lor prins în scrisoarea cea fără de moarte 
conştiinţa de sine a poporului lor şi prin ur-
I mare a omenirei, care în afară de popoai] 
fiu poate să existe... aceia, cari prin trutl 
for l-au făcut să se simtă mai mult în râr, 
dul seminţiilor omeneşti, luptătoare pentr' 
lumină şi fericire..." 
In acest înţeles şi amintirea directorul* 
Oniţiu se va perpetua de viitorime ca a unu 
dintre cei mai fericiţi îndeplinitori de fapte t 
aceste plaiuri ardelene, rămase în timpul 
faţă atât de orfane şi văduvite de muncitoţ 
în ogorul culturei... 
Panteonul atât de înfrumseţat al girnn^ 
ziului din Braşov va dobândi acum o podoaF 
nouă şi mult grăitoare: alături de icoane, 
arhiereilor Şaguna şi Popasu, de ale lumin;^  
ţilor şi sârguincioşilor directori Qavriil Mur 
tean şi Ioan Meşotă se va aşeza cu toată vre 
iiicia icoana progresistului, entuziastului j1 
neuitatului Virgil Oniţiu. 
Iar noi, toţi cei ce am iavut în anii tiner 
ţclor noastre fericirea de a ne încălzi şi lumii 
de puterea cuvintelor lui răspicate, elevi ai lj 
din toate părţile rotogolului românesc, 'acu 
la despărţire să adresăm prea iubitului ilf 
stru profesor cuvintele, cu cari s'a despart 
odinioară Eliseiu de prorocul Ilie, şi variig 
du-le să-i zicem: Scumpul nostru profesor : 
îndrumător, Duhul, care a fost întru Tin 
să fie îndoit întru noi! 
i 
Funerariile directorului ; 
Virgil Oniţiu., 
întâiul raport. . 
(bela corespondentul hostrn) " \ 
Braşov, 24 Octomvrie 1 9 1 5 . ! 
Eri după amiazi s'au făcut aici funerarii! 
deosebit de triste ale distinsului director al 
ce ului românesc braşovean, Virgil Oniţi.' 
N'a fost instituţie românească locală care ^  
nu-şi fi suspendat activitatea de toată 
perrtru a lua parte la petrecerea până ! 
groapă a rămăşiţelor sale pământeşti. N'a fc 
casă românească în sinul căreia să nu fi tr^  
: zit un dureros ecou decedarea lui Virgil Oij 
J ţiu şi să nu se fi înşiruit un membru cel pu) 
credinţelor noastre un propovăduitor atât de 
luminat, poporului nostru un sfetnic şi în­
drumător atât de înţelept, cum a reuşit să 
fie directorul Virgil Oniţiu în scurta sa viaţă, 
închinată întreagă ca o jertfă curată pe al­
tarul culturei şi al iubirei de neam. 
Ca profesor, Virgil Oniţiu a fost printre 
cei mai destonici semănători de idei nobile 
şi învăţături sănătoase în cugetul dornic de 
lumină al elevilor săi. Cei ce au avut noro­
cirea să asculte temeinicele şi avântatele lui 
prelegeri de literatură românească, nu vor 
da mici odată uitării atmosfera de lumină şi 
căldură binefăcătoare, în care se învăluia şi 
sc întrema atunci sufletul lor tineresc. Do­
rul nepotolit după carte românească ne-a 
îndemnat pe mulţi, să alergăm către gimna­
ziul din Braşov, ca cerbul spre isvoarele ape­
lor. Şi dacă n'am alergat înzadar, ca cei ce 
bat văzduhul, şi dacă am reuşit să plecăm 
de acolo cu cea mai hrănitoare merinde pen­
tru întreg drumul vieţii noastre, mulţumită 
noastră recunoscătoare se cuvine directorului 
Virgil Oniţiu şi vrednicilor săi tovarăşi de 
sentimente, de idei şi de apostolié culturală! 
Cuvintele lor de învăţătură şi de îndru­
mare au rămas adânc săpate pe lespedea 
i mim ei noastre. Ele călăuzesc cărările vieţii 
noastre. Sămânţa lor face să rodească ţa­
rina atât de puţin desţelenită a cugetărei şi 
culturei naţionale. 
„Cuviinţele sunt felinare — 
, Lumină să aprinzi în ele 
Şi vor luci în noaptea neagră 
Ca binecuvântate stele".... 
Ca director, a ştiut Virgil Oniţiu să ridice 
şcoala condusă de dânsul la un nivel corăs-
punzător cerinţelor vremii şi egal celor din­
tâi institute similare din patrie. Mulţimea mij­
loacelor didactice create în timpul directora­
tului său, jertfa bănească de peste 12.000 co­
roane dată de dânsul pentru fondul Coresi 
spre a înlesni tipărirea manualelor, masa stu­
denţilor, internatul, conferinţele metodice ale 
corpului profesoral, diferitele fonduri menite 
a contribui la realizarea unui progres din ce 
în ce mai îmbucurător — toate acestea sunt 
dovezile cele mai frumos grăitoare despre 
tot aşa ca lagăr. Dincolo de lagăr era raza de 
triburi, era raza de jaf. Nu exista o stabilitate 
de teritoriu, căci această stabilitate nu era ne­
cesară. 
In veacul al nouălea, Bulgarii se inspiră din 
politica bizantină. De aceea şi Boris a trecut^a 
ortodoxism, făcând astfel o afirmaţie de intenţii 
imperialiste asupra Constantinopoltilui. De aceea 
şi ţarul Simion ajunge împărat, — dar nu la el 
acasă, ci în Bizanţ. 
Ce se întâmplă însă în acelaş timp cu^  cei­
lalţi Slavi, — cu Sârbii-Croaţiii? 
In veacul al optulea se întindea până în Pa-
nonia statul carolingian. După retragerea stă-
pânirei acesteia, Slavii au moştenit forma de 
guvernare a coreligionarilor. Originalul a dis­
părut, imitaţia a rămas. Craiul sârbesc nu vine 
decât delà numele lui Carolus. S'a format deci 
aci statul croat, de unde a luat naştere statul 
sârbesc. 
Bulgarii, în vremea aceasta îşi pierduseră 
caracterul lor turanic. Statul bulgăresc rămă­
sese în tradiţiile Bizanţului. Dar statul acesta 
bulgar n'a fost niciodată în conflict cu Sârbii. 
In regiunea Raguzei ' este nucleul statului 
sârbesc. In Zenta şi în Dalmaţia sunt cele două 
etape ale acestui stat care n'a fost niciodată 
închegat într'o bucată. 
Ideia deci despre o desăvârşire a Bulgariei 
şi a Serbiei încă din evul mediu e greşită. For­
maţiunea politică bulgară nici nu se atingea cu 
statele sârbeşti, şi influenţa bulgărească era 
slabă asupra acestora. 
încă de pe vremea cruciadelor Sârbii pri­
meau într'adevăr mai multă influentă delà Ro­
ma, prin malul Mării Adriatice decât delà tra­
diţiile bizantine ale Bulgarlior. 
La începutul veacului al unsprezecelea a-
par însă două rasse: rassa albaneză şi rassa 
românească. Imperiul delà Ochrida, — numai 
cu numele bulgar — era românesc, şi câtuş de 
puţin bulgar. Sârbii încercau tocmai atunci să 
joace ei înşişi o oarecare influentă în Balcani, 
şi expansiunea sârbească era să reuşească dacă 
nu se întemeia al treilea imperiu „bulgăresc" 
al lui Urnită, Petru şi Asan, care deasemeni e'ra 
un imperiu românesc. Statul acesta are noro­
cul de a stăpâni aproape toată peninsula bal­
canică. 
Sârbii erau strânşi 1« Marea Adriatică, 
lângă imperiul acesta al Asăneştilor şi lângă 
statul unguresc, proaspăt întemeiat. 
Dar dacă Vlahii reînviau a doua-oară stin­
sul stat bulgar, — care rămânea numai cu nu­
mele bulgar, — Sârbii aveau în schimb mai 
multă vigoare etnică. 
La 1130 se dă astfel o mare luptă la Kiisten-
dil între Bulgari şi Sârbi. Voivodul român 
delà Argeş a dat ajutor Bulgarilor, dar Bul­
garii sunt învinşi. 
După câteva decenii Stefan Duşan, regele 
Sârbilor întemeia marele stat sârbesc, dar stă­
pânirea lui asupra Macedoniei era un incident 
în istoria sârbească, deoarece tradiţia Serb.J 
îşi avea leagănul la Marea Adriatică. • 
De aci reies învăţăminte şi pentru azi. S^ 
bia nu are ce căuta spre Constantinopol, 
nici Bulgarii n'au ce căuta spre Apus.- \ 
Trecând la situaţia României d. N. Iorga ari. 
cum clementele barbare s'au întrepus prini 
rămăşiţele elementelor romane, despărtindu-, 
în două regiuni. [f 
In regiunea de sud nu s'a putut forma nî 
o Grecie, nici o Albanie, nici o Vlahie indepe 
dentă, deoarece Bizantinii nu erau nici aşa g 
tari ca să recâştige ţinuturile, nici aşa de Sa 
ca să nu mai încerce să le recâştige. De acej 
Grecii, Albanezii şi Vlahii de aci se rhulţumq 
cu autonomie. 
In regiunea de nord, noi am rămas Rome 
dintr'o necesitate fatală, căci nu ne-am co 
topit cu păgânismul şi cu formaţiunile difer 
ae barbari. • i 
Izolarea noastră ne-a făcut ce e drept •-
nu stăm într'o permanentă dependentă de n 
bari, dar ne-a făcut să nu luăm nici unul I 
termenii politici de „voivozi" şi „regi" sau a 
titluri. r 
Regalitatea sârbească şi cea ungurească' 
era străină. Noi ne-am amestecat de altfe ini! 
dental în Balcani. n 
Atunci, ce trebue să credem dacă la noi 
e o legătură cu imperialismul bulgar, dacă 
tineri, 29 Octomvrie 1915. 
fm ......I— • 
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, lungul convoiu, căci decedatul s'a bucurat 
] iubirea şi admiraţia fără rezerve a tuturor 
laşovenilor. Reprezentanţii bisericei şi re-
pzentanţii diferitelor instituţii şcolare şi 
turale româneşti dintr'alte părţi au venit 
dea expresiune doliului românesc general 
faţa mormântului acestuia proaspăt. Dar 
luat parte la funerariile de ieri şi repre-
îtanţi ai instituţiilor şcolare similare streine, 
iovadă că eminenta personalitate didactică 
colaborat cu neîntrecut zel şi iscusinţă în 
[ist post de înaltă răspundere încât i-a reu-
ridicarea prestigiului de care se învredni-
Jte astăzi liceul românesc nu numai la noi 
şi la străini. 
Şi numai când se fac funerarii ca aceste, 
poţi face o judecată despre imensitatea do-
lui' pe urma decedatului director. Şi nn-
jii acum simţim golul ce rămâne în urma 
şi ştim să preţuim laborioasa sa vieaţă 
>lică. Deocamdată mă mulţămesc să dé­
fiez cursul funerariilor, într'alt raport voiu 
Uta să aştern gânduri şi consideraţii la si-
iţie, căci intelectualitatea braşoveană a fost 
reros surprinsă de moartea lui Oniţiu, e 
)licabil de ce astăzi ea este neliniştită şi 
:oncertată aproape. 
*; 
La catafalc, 
înspre seara zilei de Vineri trupul neînsu-
it ai directorului Oniţiu a fost ridicat din 
miciüul din strada Ecaterinei, făcându-i-se 
>hod de către protopopul Vasile Saftu, 
îoţii Prişcu şi Mereţ şi djaconii Muşlea şi 
nică,' sicriul a fost montat pe carul mortuar 
e a tras în faţa liceului, urmat de studenţi-
fa liceana şi delà şcoala comercială româ-
ască. Catafalcul pe care a fost aşezat trupul 
nsuileţît.a fost ridicat în sala festivă a liceu-
lângă catedra de pe care glasul lui Virgil 
litiu a răsunat într'atâtea rânduri, rostind 
.'tea adevăruri, răspândind atâtea îndemnuri, 
âîid să rodească în -sufletul atâtor generaţii 
nâtiţa gândului şi faptei, care face posibilă 
ailtură românească. A fost aşezat Virgil Oni-
îî»căQdafă, ultima oară, la această catedră 
în f a ţ a măreţelor portrete cari împodobesc 
fetii splendidei sale, şi asistenţii priveau cu 
•rit iun ea concentrată, pare că ar asculta un 
I discurs, un nou avertisment, ar savura cu 
iciu verva artei sale oratorice. 
* 
Cpndo'eante. 
Din seara decedăriiia domiciliul eminenta-
i'V'ccior a fost neîntreruptă frecventa celor 
yeniau să dea expresiune condoleanielor cl­
ic simţite familiei, nemângăiatei Due Oniţiu, 
i/iinirc cele mai culte şi^entuziaste membre 
Societăţii romaneşti braşovene si câte númi 
du alintat drăgălaşul şi inteligentul chip al mi-
veam regalitate, — de unde a venit forma 
itică fiub care apărem noi în veacul al 
lea? 
Forma noastră politică, sub care apărem în 
Icul al XIV-lea — dominaţie absolută fără 
lestée de feudalitate, asupra unui teritoriu 
limitat având caracter naţional — este însăş 
Icepţia politică a regalităţei moderne. 
Şi este mult mai onorabil să nu imiţi forme 
line, cari de. altfel trebuesc fatal să se 
irdă. 
I Noi, aci în Orient, am continuat tradiţia Ro­
ii: am luptat împotriva vasalităţel şl în con-
dicţie cu politica medievală care urmăreşte 
je ideale a noastră a fost totdeauna o poli-
t de sănătoasă chibzuire. 
Graţie acestei politici, pe când Bulgarii şi 
Mi mergeau după fantasme, noi, ne-am putut 
lîţine într'o autonomie sigură, până ce cu 
ipul ne-am putut dura un stat puternic aşa 
bi îl avem astăzi. Cor. 
adui Florian Oniţiu... Condoleanţe s'au exprimat 
şi rudeniilor numeroase şi corpului profesoral. 
Telegramele de condoleanţă sunt foarte nu­
meroase, câteva, ne cari nu le pot trece cu ve­
derea, le descifrez aci: 
Sibiiu. — Participând şi cu !a doliul familiei şi al 
şcoalelor noastre, cauzat prin încetarea din viată a 
vrednicului nostru director gimnazial Virgil Oniţiu, rog 
ceriul să ne aline marca durere. 
loan Metianu, mitropolit. 
Caransebeş. — Adânc îndurerat deplâng moartea 
subită şi prea timpurie a directorului Oniţiu, a valo­
rosului fruntaş al intelectualilor români, carele atât ca 
apreciat licerat cât şi ca conducător şi conlucrător pe 
toate tc:enele activităţii noastre obşteşti, lasă urme ne­
şterse şi unanime regrete, iar ca dascăl român a ridi­
cat şcoalele de sub conducerea sa la nivelul cel mai 
înalt, încât şi factorii de control ai statului au constatat 
că nu există în toată tara scoale medii mai de model 
ca cele ortodoxe române din Braşov. 
Miron, episcop. 
Arad.—Adânc îndurerat iau parte la doliul tuturor Româ­
nilor pentru ireparabila pierdere ce-a suferit neamul no-
director Virgil i Oniţiu, trimitem familiei condoleanţcle 
noastre. - „Românul". 
Arad. — Adânc îndurerat iau parte Ia doliul tuturor 
Românilor pentru ireparabila pierdere ce-a suferit nea­
mul nostru prin moartea marelui director Oniţiu. In 
veci pomenirea lui! Familia Goldiş. 
Sibiiu. — Pentru pierderea iubitului şi binemerita­
tului bărbat, primiţi profundele mele regrete. 
Zigre, secretar metrop. , 
Durerea domniilor voastre este durerea bisericei şi 
a neamului. Răposatul şi-a împlinit cu cinste misiunea 
aici pe pământ. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească în 
durerea ce v'a trimis,. Primiţi sincere condoleanţe. 
" , ... - Voileanu. 
Deplâng pierderea îndurată de neamul românesc 
prin moartea prea timpurie a neobositului desinteresat 
muncitor, a ibuitulul prieten Virgil. Dumnezeu să. vă 
mângâie. Victor Tordăşiami. 
Deplângeai pierderea ireparabilă cc-o sufere fa­
milia şi neamul. Familia Lemenyi. 
Vă rugăm, primiţi sincere condoleanţe la pierderea 
nobilului dv. soţ, bărbatul distips şi vrednic al neamului 
nostru. Veiuria si foan Lanedatu. 
Săllşte. — Dumnezeu vá mângâie î n durerea cum­
plită' ce va ajuns şi care rie-a atins pe toţi. ' 
Dr. Borcia. 
Bip}. — -pentru pierderea distinsului director Oniţiu 
pri.r'iU .sincerile noastre condoleanţe. 
Corpul profesoral preparandial. 
Caransebeş. — • Deplâng şi jelesc marea pierdere 
venită prin moartea prea timpurie a neîntrecutului con­
ducător.- Oniţiu. Arhimandritul Musta. 
Brad. — Deplângem pierderea vrednicului director 
şi coleg. Direcţiunea. 
• Beius. — Trista veste despre neaşteptata moarte a 
mult regretatului director Virgil Oniţiu ne.a zguduit 
adânc. Pierderea distinsului bărbat de ştiinţă e nu nu­
mai 'a şcoalelor d i n Braşov ci a întregei obşte româ­
neşti. Dacă grelele împrejurări nu ne îngăduiesc să a-
sistăm în persoană la onorurile din urmă, cu tot su­
fletul nostru luăm parte la jalea voastră şi vă rugăm 
să primiţi adâncile noastre condoleanţe. 
Gimnaziul din Beiuş: 
Vasih Stefanică, director. 
Arad. — Corpul profesoral seminarial deplânge cu 
ävoasira pierderea directorului Oniţiu. 
Ciorogariu. 
Sibiiu. — Trecerea din viată a directorului Oniţiu 
vine asupra şcoalelor noastre ca un trăsnet din senin. 
Prin activitatea sa ca profesor şi director şi-a eluptat 
loc dc frunte între distinşii bărbaţi de şcoală ai bise­
ricei şi ai neamului. Comunicaţi conferenţei expresiu-
nea adâncei mele dureri. Dumnezeu să aibă în scutul 
sân şcoalele noastre în aceste zile critice.-
Matei Voileanu. 
Zărneşti. — Exprimăm corpului profesoral al şcoa­
lelor noastre medii profunde condoleanţe Ia moartea 
directorului Virgil Onitiu, căruia toţi dascălii români îi 
vor păstra amintire eternă şi plină de admiraţiune. Vom 
asista şi noi ia actul înmormântării sale. 
Corpul didactic al şcoalei primare din Zârneşti: 
Pompiliu Dan, director. 
Săliştc. — Regretăm din inimă pierderea distinsului 
şi binemeritatului Oniţiu. 
Hertia, director. 
Ciuj. — Főgimnázium igazgató szomorú elhunyta al­
kalmából összinte részvétemet fejezem ki. 
Rietly Károly, igazgató helyetes. 
Cluj. — Adânc întristaţi ne asociem şi noi la doliul 
încercat de corpul profesoral în urma morţii celui mai 
mare pedagog al nostru. 
' Tinerimea uuiv. rom. din Cluj. 
Cohalm. — Regretăm adânc pierderea bărbatului de 
şcoală. 
Protopop Bercan, preoţii Curta, Brotea, Buzea, 
învăţătorii Andron, Bârsan, cassar Buzea, contabil Fu-
ciu, Cicciu, econom Săracii. 
Maria-Radna. — Deplâng împreună cu întreg nea­
mul pierderea ireparabilă a şcoalelor noastre. 
Protopop Givulescu. 
Cortegiul. 
Sâmbătă la ora 3 d. a. a fost ridicat sicriul de 
elevi liceeni şi dus la carul mortuar, după ce au 
rost citite ecteniile de către I. P. C. părinte arhi­
mandrit d. Dr. Eusebiu Roşea, asistat de păr. 
protopopi dd. Dr. Vacile Saftu şi Dr. Vasile B o ­
ings, preoţii dd. Priçeu şi Mereţ, şi diaconii dd. 
Muştea şi Furnică, pe carul mortuar atârnau nu­
meroase cununi delà elevii - şcoalelor braşovene, 
corpul' profesoral al şcoalelor medii gr. or. române, 
Societatea pentru fond de teatru român, Reuniu­
nea femeilor române din Braşov, familia Elena A. 
Popoviciu, Mihaiu A. Popoviciu ş. a. 
In urma carului mortuar erau neconsolata so­
ţie dna Oniţiu cu Florin micuţul cu ochi mari şi 
vi! ca ai tatălui său, apoi dd. Virgil Oniţiu, comer-
sani tn Sibiiu, Vaier Oniţiu funcţionar la c. i.K u. 
in Seghedin, soacra dna Maria Ai. Branisce, cum­
natele Valeria Dr. Missits n. Branisce, Veturia 
Brarùsce şi Virgüia Branisce, cumnaţii Dr. Valer 
Branisce profesor, Dr. C. Missits şi Victor Bra­
nisce redactorul „Gazetei Transilvaniei". In urmă 
reprezentanţii şcoalelor noastre de aici. şi de aiu­
rea, reprezentanţii străini, diferite institute, o 
•"rensă lume braşoveană şi grupele elevilor.... In 
biserica Sf. Nicolae s'a tăcut prohodul, iar răs­
punsurile le a dat corul maestrului Dima. Discur­
surile mai de seamă cari au făcut un elogiu atât de 
frumos al activităţii directorului Oniţiu,- le alătur 
corespondentei acesteia, pentru a se putea face o 
cunoştinţă exactă a pierderii indurate de şcoala 
şi societatea romănescă. 
Vorbirea diui A. Bârseanu 
presid. Asociaţiunei şi mem-
ru al Academiei Române. 
Aşadară e adevărat!... Directorul Virgil 
Oniţiu nu mai este între cei vii. 
De acest trist adevăr ne încredinţează du­
rerea familiei nemângăiate, lacrimile elevilor şi 
ale colegilor profesori, cari formau familia ma­
re a lui, — jalea noastră a tuturor. 
Dar durerea pentru pierderea acestui băr­
bat nu se mărgineşte între zidurile şcoalei, nici 
între dealurile Braşovului, ci ea aruncă valuri 
simţite în cercuri cu mult mai largi; ea e îm-
purtăşită până departe în ţinuturile, unde ră­
sună graiu românesc. 
Da!... Căci cu Virgil Oniţiu s'a stins nu nu­
mai un dascăl şi un conducător de scoale de 
frunte, nu numai un membru preţuit al societă­
ţii, care a fost fericită a-1 avea în sânul său, 
nu numai un fiu devotat al bisericei, nu numai 
un tată model în mijlocul familiei sale mult iu­
bite, ci în el am piedut totodată un om de 
ştiinţă, un mânuitor dibaciu al graiului şi al 
scrisului românesc, un talent remarcabil pe 
terenul literaturii. 
Pierderea lui este o adevărată pierdere na­
ţională. 
Deşi crescut în copilăria şi în adolescenţa 
sa în şcoli străine şi în mijlocul unui mediu 
străin, mult regretatul Oniţiu şi-a ştiut însuşi 
prin studiu neobosit, urmat cu sârgulnţă până 
în anii bărbăţiei, o limbă curată şi frumoasă 
> 
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românească, pe care se deprinse a o mlădia 
cu măestrie şi în care-şi depuse rodul silinţelor 
sale pe câmpul înflorit al literelor. 
In această limbă frumoasă şi expresivă îşi 
ţinea el prelegerile sale pline de viată, vorbi­
rile sale ocazionale înţelepte şi în acelaş timp 
pline de avânt înălţător; în această limbă îm 
părtăşia el altora cu condeiul din comoara cu 
noştinţelor sale: fie în forma unui manual de 
şcoală, fie în forma mai uşoară şi mai atragă 
toare a unei foiţe de jurnal; în această limbă, 
în sfârşit, îşi scria el în „clipe de repaus" amin­
tirile sale din copilărie, impresiile, serioase sau 
vesele, din lumea, în mijlocul căreia trăise, cu­
getările sale înalte, îndeptate spre ridicarea şi 
întărirea neamului, şi-şi da la iveală sentimen­
tele sale nobile, isvorîte dintr'o inimă caldă ro 
mânească. 
Dorul de lumină şi de adevăr, sinceritatea 
ş i avântul plin de căldură caracterizau mani­
festările sufleteşti ale mult regretatului Oniţiu. 
De aceea cuvântul lui era aşa de pătrunzător, 
de aceea scrisul lui se cetia cu atâta plăcere. 
Fiecare dintre noi păstrează de bună seamă în 
sufletul său vre-unul din acele înălţătoare mo­
mente în care întreaga sa fiinţă a fost sguduită 
şi ridicată în sfere mai înalte de graiul lui eloc­
vent; fiecare îşi reaminteşte cu drag vre-o pa­
gină, serioasă sau veselă, din nuvelele sau 
schiţele sale. 
Cine va uita vreodată căldura, cu care a 
evocat dorul de lumină şi simţul de jertfire al 
Braşovenilor de odinoară, la jubileul de 50 ani 
al gimnaziului condus de dânsul? Cine va ră­
mânea indiferent în faţa figurei bunului „tată-
moş" zugrăvite de dânsul şi nu va fi înduioşat 
de durerea funcţionarului român, pierdut între 
străini şi aproape de moarte, sau de reîntoar­
cerea în sine a celui înstrăinat, când calcă pe 
pământ românesc? 
Cu un cuvânt: Oniţiu n'a fost dascăl numai 
între păreţii strâmţi ai şcoalei sale, cl a fost un 
vrednic dascăl al întreg neamului romanesc. 
De aceea jalea pentru pierderea Iui este aşa 
de obştească, de aceea lacrimile, ce se varsă 
înaintea sicriului lui, sunt împărtăşite în cer­
curi aşa de largi. 
Cu deosebire două din instituţiile noastre li­
terare şi culturale mai de frunte jelesc înaintea 
acestui sicriu, împreună cu membrii familiei, cu 
şcoalele văduvite, cu societatea românească 
braşoveană, (învestmântată în doliu: „Acade­
mia Română", al cărei membru corespondent 
a fost mult regretatul răposat din a. 1901, şi 
„Asociaţiunea pentru literatura română şi cul­
tura poporului român", căreia i-a adus servicii 
aşa de preţioase ca membru al Secţiei literare 
şi în timpul din urmă ca preşedinte al acestei 
Secţii. 
In numele acestor două înalte instituţii cul­
turale îţi zic: Rămas bun pe vecie!, frate Oni­
ţiu, mulţămindu-ţi din adâncul inimei pentru 
tot binele făcut neamului, din care ai ieşit şi 
care te va socoti totdeauna între fiii săi cei 
mai buni. 
Pasă în calea vecinioiei, sufletul nobil şi cu­
rat, cu încredinţarea, că ţi-ai făcut pe deplin 
datoria, câtă vreme ai fost între cei vii, şi că 
sămânţa „curată şi fără neghină", ce ai arun­
cat-o în ogorul culturei noastre naţionale, nu 
ya rămânea fără rod! 
Amintirea ta va fi vecnică şi binecuvântată. 
ENTRU „CARIEI DE j 
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nu uitafi să trimiteţi redacţiei „Ro- î 
( mânului" oriee act, dovadă de vitejie f 
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flpel 
la colecta caritativă a regimentului de 
inf. No. 64 din Orăştie, iniţiată de ser» 
gentul=major Vasile Jurcan. 
Gândul soldaţilor noştri din front sboară 
necontenit la cei de acasă şi-i chinuie în căuta­
rea mijloacelor de ajutor. Năpasta răsboiului 
zi de zi scoate din front un număr de voinici 
ologi şi ciungi şi orbi, pe unii îi face incapabili 
de muncă pentru susţinere, iar unora le ia 
viaţa de le rămân văduvele şi orfanii fără Pu­
tinţa unui traiu omenesc. Şi soldaţii se înduio­
şează de gânduri de aceste, pun ban lângă 
ban, trimit suma adunată acasă, ajutor, iar 
când cred că nu-i suficient darul lor apelează 
la inimile bune de aici să jertfiască şi ele şi 
să înlesniască salvarea năpăstuiţilor. 
E o datorie a celor de acasă să contribuie 
după puteri la ajutorarea năpăstuiţilor, şi să 
nu considere de sarcină, greutate solicitarea u-
nui apel ca cel delà vale, care-i însoţit de suma 
de 1220 cor. înmulţită de cele 500 cor., frumosul 
dar al dlui Dr. Ioan Mihu. Da, pentru vitejii reg. 
64, aproape curat românesc, ajunşi invalizi şi 
pentru năpăstuitele familii ale voinicilor căzuţi 
din acest regiment, trebuie să jertfim, e o în­
noită îndatorire morală să ne dăm obolul. 
Delà o iniţiativă ca aceasta aşteptăm numai­
decât un rezultat frumos. 
In zilele din urmă am primit de pe câmpul de 
luptă din Rusia următoarea scrisoare: 
Rusia, 1 3 O c t o m v r i e 1 9 1 5 . P r e a o n o r a t u l u i d o m n 
D r . Ioan Mihu î n V i n e r e a . 
P r i n p r e z e n t a î m i i a u p e r m i s i u n e a a m ă a d r e s a 
c ă t r e d v o a s t r e c u u r m ă t o a r e a r u g a r e ş i t o t o d a t ă 
c e r â n d u - v ă ş i p r e ţ i o s u l s f a t . 
T r i s t e l e î m p r e j u r ă r i î n c a r i n e a f l ă m a s t ă z i , m u l ­
t e l e n e n o r o c i r i ş i d u r e r i c e a u d a t p e s t e n e a m u l 
n o s t r u p â n ă î n z i u a d e a s t ă z i , s u n t d e n e d e s c r i s . 
M a i a l e s a c e s t c r â n c e n r ă s b o i u c a r e a s e c e r a t f ă r ă 
m i l ă m i i d e s u f l e t e d i n t r e f r a ţ i i n o ş t r i . I n u r m a 
l o r c u r g r â u r i d e l a c r i m i d i n o c h i i d e s n ă d ă j d u i t i 
a a c e l o r n e f e r i c i t e f i i n ţ e , c a r i a u r ă m a s î n u r m a l o r 
f ă r ă s p r i j i n ş i m â n g â i e r e . T o a t e a c e s t e n e f e r i c i r i 
n e î n d u r e r e a z ă i n i m a , ş i f i e c a r e s e g â n d e ş t e c u m 
a r p u t e a s ă ! e a j u t e a c e s t o r n e f e r i c i ţ i . A c e s t e s c e ­
n e m i - a u i n s p i r a t î n m i n t e i d e i a , p e c a r e o c r e d n o ­
b i l ă , î n t o v ă r ă ş i n d u - m ă c u i u b i ţ i i m e i f r a ţ i c a r i n e 
a f l ă m p e c â m p u l d e g l o r i e , c a s ă a d u n ă m o s u m ă 
d e b a n i , î n f i i n ţ â n d u n f o n d p e n t r u a c e i n e f e r i c i ţ i 
o r f a n i , v ă d u v e ş i p e n t r u a c e i c a r i s e a f l ă î n s p i t a l 
ş i n u s u n t a p ţ i d e m u n c ă , ş i d a c ă b u n e l e i n i m i a l e 
f r a ţ i l o r , c a r i s u n t î n c ă a c a s ă , n e v o r s p r i j i n i ş i e i 
s p r e a r i d i c a a c e > t f o n d l a o s u m ă m a i m a r e , c a 
a p o i a c e ş t i n e f e r i c i ţ i d e l à r e g i m e n t u l 6 4 s ă p o a t ă 
î i a j u t o r a ţ i c u u n m i c a j u t o r d i n a c e s t f o n d . 
V ă r o g d e c i î n n u m e l e t u t u r o r f r a ţ i l o r d e a i c i 
c a s ă l u a ţ i a c e a s t ă s a r c i n ă s u b p r o t e c ţ i a d v o a s t r e 
c o n d u c â n d u - o I a u n b u n r e z u l t a t . Suma trimisă 
d e c o r . 1 2 2 0 , n u e p r e a m a r e , d a r s u n t e m c o n v i n ş i , 
c ă b u n e l e i n i m i a l e f r a ţ i l o r n o ş t r i d e a c a s ă o v o r 
u r c a I a o s u m ă m a i m a r e , î n v e d e r e a s c o p u l u i n o ­
b i l a v u t î n v e d e r e . 
î m i ţ i n d e d a t o r i n ţ ă a a m i n t i c u c â t ă d r a g o s t e 
ş i v o i n ţ ă ş i - a u f ă c u t d a t o r i a t o ţ i f r a ţ i i n o ş t r i d e 
a i c i , f ă r ă d e o s e b i r e d e n a ţ i o n a l i t a t e . N e - a f ă c u t 
o m a r e b u c u r i e v ă z â n d c ă s u p e r i o r i i n o ş t r i a t â t 
d e b u c u r o s a u d ă r u i t s u m e f r u m o a s e p e n t r u « c o ­
p u l a c e s t a . L e d a u c e a m a i c ă l d u r o a s ă m u l ţ u m i r e 
d o m n i l o r s u p e r i o r i p e n t r u b i n e f a c e r e a l o r . P e n t r u 
a c e a s t a n i c i n o i n u v o m d e o s e b i p e u n i i d e a l ţ i i : 
v o r f i a j u t a ţ i ş i N e m ţ i , U n g u r i e t c . 
V ă r o g d e c i , d u p ă c e v e ţ i p u n e b a n i i l a l o c u l 
l o r , s ă f i e c h i t a ţ î î n z i a r e l e r o m â n e ş t i d e a c a s ă , 
c a t o ţ i c a r i a u d ă r u i t c e v a s ă v a z ă , c e t i n d z i a r e l e , 
c ă b a n i i t s ' a u d u s I a b u n ă î n d e p l i n i r e . 
V ă r o g d e c i b i n e v o i ţ i a - m i r ă s p u n d e c ă s e 
p o a t e î n d e p l i n i i d e l a n o a s t r ă ş i b u n ă e ? C u p r o ­
f u n d ă s t i m ă : VasUie Jucan, s e r g . - m a j o r d e ş t a b , 
c o m p . 1 / 6 4 , p o ş t a d e c â m p n r . 4 3 . 
Gesehen! 1/64 Feldbaonskmdo. Stabsfeldwebel: 
Zsukan wurde vom obigem Feldbaonskmdo die 
Beudilligung ertheilt die Sammlung für „Hilfsfond" 
ein zu beiten. Stand ort i m Felde 1 2 / 1 0 1 9 1 5 . Ni­
kolaus Gamber H p t m . 
Scrisoarea sergentului Jucan precum si suma 
de 1220 cor. colectată delà voinicii din front, vor­
beste delà sine! 
Nu am deci sä insist nici asupra frumuseţii, 
nici asupra utilităţii iniţiativei sate, ci ceea ce ţin 
să o accentuez îndeosebi este: d a t o r i a n o a r s t r ă s ă 
d ă m a s c u l t a r e g l a s u l u i s ă u d e c h e m a r e , contri­
buind fiecare, după putinţă, la colecta iniţiată din 
partea sa. In acest scop mă simt îndatorat ă-s 
un apel public la inima caritativă a tuturor a d m 
ce se află într'o legătură oarecare, fie eh g 
numai sufletească, cu bravii noştri ostaşi, í /jte 
sub drapelul acoperit cu nouă glorie al vitex\x 
regiment 64, a p r o a p e c u r a t r o m â n e s c . In s y 
r o g pe s t i m a ţ i i c o n d u c ă t o r i a i b ă n c i l o r r o m á r s 
ş i pe o n o r a t a p r e o ţ i m e de pe teritorul de j t i 
gire a regimentului 64, să facă fiecare câte ^ 
lectă în localitatea sa în scopul amintit, -
 c ; 
sumele ce vor incurge, fie chiar cât de mţg 
l e trimită, p â n ă l a s f â r ş i t u l l u n e i N o e m v r ^ g 
institutul de credit „ A r d e l e a n a " î n O r ă ş t i e ,
 s 
se vor fructifica pâriă va putea urma împă j . 
ajutoarelor contemplate.
 u g 
In speranţa că glasul meu nu va răsuna i i r ( 
ştiu, deschid această colectă caritativă cu s< a r 
r e a sumei de c o r . 5 0 0 d i n p a r t e a m e a .
 a 
V i n e r e a , în Octomvrie 1915. j , 
D r . I o a n M t e 1 
p r o p r i e t a r . s < 
Notă: — Ziarele româneşti sunt rugate să 
acest apel. | a 
lg 
st 0 privire in trecutul apropiat 
al marilor state europa 
De Dr. Petre Porulri 
lti 
I V .
 i n 
Că Napolen a putut fi îpvins, este a ?u 
tribui pe lângă numărul covârşitor al arma e i 
coaliate mai cu seamă încetării sistemului 
solutistic de guvernare în Prusia şi reorilu 
zării armatei pruseşti. Dimpotrivă, sucoi 1 
rea Prusiei sub greutatea loviturilor prio: 
delà Napoleon era o urmare a absolutism11' 
care — îndată ce nu era exersat de mon?" 
luminat, care a fost Frideric cel Mare, -st 
mai putea da statului destulă trăinicie şi f° 
de rezistenţă în cazuri de sguduiri ex t ra" 
nare. c ' 
Este meritul revoluţiei franceze că a c
— 
noua temelie a statelor, pe lângă aceea v 
care a fost înţelepciunea şi hărnicia stăpâ 
iilor: conlucrarea liberă a cetăţenilor în 
cerile publice. Alt rezultat foarte importai 
revoluţiei franceze este obligamentul ger 
la serviciul militar; fără îndoială o înoirJV 
vând bază morală şi care întrupează ideia 
mocratică. 
Prusia a adoptat rezultatele pozitive 
revoluţiei franceze; ea a introdus atât co 
tuţionalismul — adevărat, că deocamdată^ 
mai un constituţionalism începător — c<ţc 
serviciul militar pentru toţi. I 
Reactiunea care s'a întronat după cădir 
lui Napoleon nu a mai putut înăbuşi ide;r. 
naţionale ale popoarelor. (Rohrbach, op i 
Căderea lui Napoleon şi congresul11 
Viena (Iunie 1815) închide deocamdată şin 
venimentelor care începuse cu revoluţia P 
ceză, totuş frământarea spiritelor aţâţat^ 
dată de schinteia revoluţiei nu înceteazr 
Hot nici sub apăsarea regimelor reacţie-11 
nou instalate ha. Franţa, în peninsula P r 
neică, în Italia, în Confederaţiunea gerrrr 
în Prusia şi în imperiul austriac. 
Anul 1848 este iarăş al revoluţiilor 
mare a fost sguduirea în Franţa; aici j 
reîntoarcerea Bourbonilor se schimbă de 
ori constituţia în mod forţat, până ce prin ! 
tura de stat delà 2 Decemvrie 1851 urcă tr 
Napoleon III ca împărat. (Soarta cuceririlo 
Napoleon a se vedea în Justus Perthes' 
schichts-Atlas). 
V. 
Intr'alt chip se desvoltă lucrurile în 
glia. Anglia a prestat partea leului ca să a 
Europa de stăpânirea lui Napoleon, dar 
tras multe şi mari foloase din această : 
tare. Ea a fost ajutată de două împrejură 
năzuinţele ei: a avut bărbaţi de stat mari 
Napoleon nu avuse timp să reconstruiască 
franceză decăzută pe timpul revoluţiei. I 
Napoleon ar fi dispus de o flotă superioari 
lei engleze, el putea să debarce în Angl: 
să dicteze pacea în Londra. După sdrol 
flotelor unite franceză, oliandeză şi spanio 
Cap Trafalgar, Anglia a rămas cu flota ei 
gură stăpână pe toate mările şi astfel a j 
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&-şi validiteze interesele comerciale şi in-
inta politică pe toate continentele străine. 
Este adevărat că supremaţia politică peste 
itele-Unite din America a pierdut-o de tim-
riu (în urma răsboiului pentru independentă 
1775—1783 — care sfârşeşte cu pacea delà 
rsailles), dar cu toate acestea şi Statele-
dte americane trebuie să le considerăm de 
ilcătuire a spiritului şi culturei anglo-saxone, 
când generalul englez Wolfe bătuse în anul 
59 la Quebeck pe Francezi sub Montcalm şi 
ierica de nord, trecuse prin pacea delà Pa-
sub stăpânirea Angliei. (Rohrbach op. cit.) 
învingerile obţinute în răstimpul de aproape 
uă sute de ani asupra popoarelor naviga-
ire de pe continentul european, întâi asupra 
aniei, apoi a Olandei, în sfârşit asupra Fran-
l au o însemnătate cu atât mai mare, cu cât 
; coincid cu desvoltarea ştiinţelor exacte şi 
tehnicei, pe care Anglia le pune întâia-oară 
serviciul vieţii practice. 
Puterea Angliei a crescut în aceeaş măsură, 
|m s'a desvoltat tehnica productiunei şi a cir-
llatiei, căci paralel cu această desvoltare a 
tescut importanta coloniilor de peste mări. 
figlia pretutindeni îşi validitează influinţa, 
trimite reprez^anţi , stăpâneşte pieţele de 
ste mări şi cuprinzând cheile tuturor mărilor 
răzimându-se pe flota ei comercială şi de 
sboiu — mai mare decât toate flotele celor-
te naţiuni laolaltă — pune temeliile unui im-
riu mondial, cum nu s'a văzut. Şi pe teren 
ltural conduce ea prin superioritatea ei în 
mică, industrie, comerţ şi comunicaţie. Toate 
jzultatele mari ale timpurilor moderne: spo­
rea numărului şi extinderea tereneior de pro-
Ictiune la popoarele civilizate, supunerea spa-
fllui şi timpului prin mijloacele de comunica-
ţ perfecţionate, exploatarea potenţată a for-
tor naturii, descoperirea teritoriilor încă ne-
inoscute şi atragerea popoarelor până atunci 
plate în sfera economiei mondiale: toate a-
istea au servit întâi mărirea Angliei, iar ea 
jfost aproape singura purtătoare a civilizaţiei 
ropene la popoarele dincolo de mări. (Rohr-
ch, Maier, Damaschke, opere cit.) 
1 . 
[Vict imele răsboiului. 
t — Suchomlinow. — 
f Marele duce Nicolae. — Venizelos. — Del­
ii cassé. — Sir Edward Grey. 
Bucureşti, 23 Oct. 
íj Niciodată ca în răsboiul actual nu s'a ade-
ferit înţeleaptă gândire cumcă succesul şi no-
jpcul consacră, pe oamenii mari. Istoria e pli-
fi de oameni cari au făcut cariere strălucite 
jumai fiindcă norocul le-a dat o mână de aju-
S>r. Istoria e plină şi de ceilalţi, de aceia cari 
ju fost prăvăliţi de pe culmile cele mai înalte 
limai fiindcă norocul le-a stat împotrivă. 
J In zilele noastre avem pilda trăită sub ochii 
jfcştri a lui Krüger preşedintele Transvaalului. 
gj)acă Krüger ar fi biruit, istoria l'ar fi înălţat 
sie un piedestal după care nici un cataclism nu 
Jar fi putut răsturna. Dar fiindcă Krüger a fosl 
Iruit, astăzi doarme somnul de veci într'un 
,jolţ ascuns de pământ, uitat de toată lumea, 
Itat de compatrioţi, învinuit chiar că a pro-
[ocat pierderea independenţei Transvaalului. 
1 Actualul mare răsboiu european a provocat 
Tiuite prăbuşiri sgomotoase. 
f 
c 
A treia victimă a fost generalul Suchom­
linow, ministrul de răsboiu al Rusiei. 
Generalul Suchomlinow se bucura de o 
mare favoare, fiind socotit ca unul din favoriţii 
Curtei şi împăratului în fruntea ministerului de 
răsboiu. 
Cât timp succesul a zimbit armatelor ru­
seşti în Galiţia, toate au mers bine. dar deo­
dată cu seria înfrângerilor a început să pă­
lească şi steaua ministrului. Căci, deodată cu 
aceste înfrângeri, au început să iasă Ia iveală 
toate răcirile organizaţiei militare. Armatele 
duceau lipsă de munitiuni, armatele n'aveau tu­
nuri, n'aveau puşti, serviciile de aprovizionare 
nu mergeau. 
Marele duce Nicolae care avea comanda 
supremă a armatelor din Europa, victorios, mai 
întâiu pe frontul galiţian, începu să cunoască 
dosul medaliei. Bătut în Prusia-orlentală, bătut 
în Polonia şi bătut în Qaliţia, avea nevoe de 
reabilitare, de aceea nu ezită ca să atace ca­
tegoric pe ministrul de răsboiu. 
Marele duce mai ales pentru că lovea în­
tr'un favorit al împăratului, — ceru o şedinţă 
secretă a comisiei militare a Dumei si acolo 
aduse dovezile că ministrul de răsboiu luase 
mită delà unii furnizori francezi. Generalul 
Suchomlinow fu silit să se dimitâ. 
Astăzi, ştim că acest fost înalt demnitar al 
statului rus, a fost trimis în judecata unu, T Í -
bunal militar. 
Marele duce Nicolae primise greaua şi co­
vârşitoarea sarcină de a comanda cu supre­
maţie armatele ruseşti din Europa. 
Mai întâi succesul i-a surâs pe unul din 
teatrele răsboiului, dar niciodată nu l'a favori­
zat îndestul. Biruitor mai întâi, în Galiţia, su­
feri două dezastre în Prusia-orientală si fu bă­
tut pe frontul vestic al Poloniei. Dar în primă­
vara acestui an, Germanii luând o puternică 
ofensivă, armatele ruseşti fură defintiv bătute 
şi scoase din Galiţia şi din Polonia, respinse 
şi bătute în Curlanda, Lituania şi Volhinia. 
In timpul acesta marele duce îşi crea o mul­
ţime de duşmani. Mai întâi elimină, în mod sis­
tematic, delà înaltele comandamente pe unii 
dintre generalii cei mai de valoare, precum 
generalii Ruski şi Ivanow, după aceea răsturnă 
pe ministrul de răsboiu Suchomlinow. în sfâr­
şit atacă Curtea şi pe mulţi generali şi militari 
acuzaţi că ar avea simpatii germano-file. 
De câte ori armatele ruseşti sufereau câte 
o înfrângere, de atâtea ori cineva trebuia să 
plătească paguba. Marele duce avea nevoe, 
spre aş menţine prestigiul şi situaţia ca să ca­
nalizeze nemulţumirile publice în altă direcţie. 
Şi în adevăr tactica reuşi câtăva vreme. 
Dar, marele duce, aflându-se în fruntea ar­
matei de câteva milioane a Rusiei, înlăturând 
delà comandament pe cei mai valoroşi gene­
rali, răsturnând miniştri, pierzând majoritatea 
Dumei, având în ţară agenţi, cari îi întreţineau 
popularitatea şi atacând Curtea, dădu de gân­
dit cercurilor înalte. 
Marele duce, pe deoparte era bătut pe 
toată linia şi atrăgea după dânsul milioane de 
soldaţi austro-germani în inima imperiului, pe 
de altă parte îşi creiase duşmani numeroşi şi 
puternici. Biruitor în răsboiu, ar fi putut în- ! 
frunta pe toţi, dar bătut şi, pe deasupra, pre­
zentat ca un om primejdios pentru ordinea in­
ternă a statului, fu răsturnat. 
Marele duce Nicolae pierdu înaltul coman­
dament al armatei din Europa şi fu trimis, în 
Caucaz cu titlul de vice-rege. Un fel de în­
mormântare de clasa I-a cu cea mai strălucită 
pompă funebră. 
Astăzi, nimeni nu mai vorbeşte de marele 
duce Nicolae şi pentru istorie este mort. 
* 
Mâne, despre dnii Venizelos, Delcassé şi 
Sir Edward Grey. 
Dinu delà Olt. 
Remy de Gourmont. 
Remy de Gourmont a fost redactorul re­
vistei parisiene: „Mercure de France", căreia 
nu i-se poate contesta meritul de a fi introdus 
ideile Hotel-ului Pimodon în literatura franceză... 
„Mercure de France" a fost şi este revista inte­
lectualismului francez. Părerile ei sunt tot­
deauna prudente şi atitudinea-d corectă, „Mer­
cure de France" a popularizat delà Saint-Simon 
până la Péladan şi Jean Moréas pe aproape toţi 
scriitorii francezi. Dar pe lângă sprijinirea lite-
raturei naţionale, directorul delà „Mercure de 
France" s'a gândit că va naturaliza pe scriitorii 
străini. Remy de Gourmont a plasat pe scrii­
torii puţini cunoscuţi şi îndeosebi a simpatizat 
foarte mult pe Români. Pentru Contesa de 
Noailles, (Printesa Brâncoveanu) avea termenii 
cei mai entuziaşti. In „Revue delà quinzaine" 
scrisese despre prinţesa Brâncoveanu că este 
poeta cea mai mare a lumei. Tot lui Remy de 
Gourmont i-se poate mulţumi marele succes ce-1 
are în viaţa literară a Franţei dna Elena Vă-
cărescu, de a cărei operă: Cobzarul, reprezen­
tată la opera mare din Paris, Remy de Gour­
mont scrisese critică foarte elogioasă. Mare fi-
loromân: a introdus o nouă rubrică în „Mer­
cure de France": Lettres roumaines (Scrisori 
româneşti) în care se recenzau cu mare aten­
ţie publicaţiile scriitorilor români. Suflet distins, 
amical în raporturi personale, un adevărat „lit-
terary gentleman", Remy de Gourmont a fost 
unul dintre stiliştii de frunte ai Franţei. Ope­
rele lui estetice, ca să amintim numai una im­
portantă: Couleurs,' studiile j publicate asupra 
lui Voltaire. Lamartine, Shakespeare, Anatole 
France, dialogurile spirituale: Dialogues des 
Amateurs, în care apărea ca un blaguer neîn­
trecut, l-au făcut critic temut şi apreciat al li­
terelor galice. 
Moartea lui răpeşte pe un bun amic al no­
stru şi pe un entuziast luptător pentru isbânda 
culturei noui şi depunem cununa florilor arde­
lene pe mormântul lui proaspăt. 
Comunicate oficiale 
despre mersul răsboiului. 
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale: 
Budapesta, 26 Septemvrie. — Se comunică delà car­
tierul principal: 
Pe frontul rusesc: Trupele cesare şi regeşti, caii 
luptă la sud-vest de Tartorisc, au respins mai multe 
atacuri ale trupelor de trăgaci ruseşti. Au făcut pri-
sonieri cu acest prilej 2 ofiţeri îşi 500 soldaţi si au 
capturat 1 mitralieră. Regimentele germane l-au res­
pins pe duşman din direcţia sud-vestică de ambele părţi 
ale drumului ce duce spre Tartorisc. Trupele aliate au 
făcut prisonieri ieri în aceasta regiune în total 4 ofi­
ţeri, 1450 soldaţi îşi au capturat 10 mitraliere. Dealt-
minteri situaţia în nord-ost nu a'a schimbat. 
Pe frontul Italian: Pe frontul de pe .platoul Do-
berdo ziua de ieri de luptă a fost în comparaţie cu 
cele anterioare mai liniştită, dimpotrivă la capurile de 
pod delà Gorizia şi Tolmein până la K m s'a dat luptă 
extraordinar de violentă. Luptele aceste s'au sfârşit 
toate cu deplin nesucces pentru duşman. 
Pe Krn s'au prăbuşit în focul nostru trei atacuri ita­
liene. In fată la Mrzli Vrh a dat greş un atac de 
noapte al duşmanului. După ameazi, un foc deosebit 
de violent al artileriei a preparat noui atacuri Împo­
triva capului de pod delà Tolmein din partea unor mari 
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forţe italiene. Trupele noastre au respins seara târ­
ziu noui atacuri întreprinse împotriva înălţimei la vest 
de Santa Lucia, iar azi des de dimineaţă împotriva 
unei poziţiuni, co se găseşte la nord de Kozarsce, pri­
cinuind duşmanului pierderi foarte grele. Atacul din 
urmă s'a desfăşurat în luptă pept la pept. Asupra re­
giunea delà Désola s'a lăsat tun rând în când în ro­
pote focul artileriei italiene. Un atac mai slab al I ta­
lienilor îndreptat împotriva Zagorei l-am respins cu 
uşurinţă. 
Duşmanul n'a mai întreprins ieri atac împotriva 
muntelui Sabotino, în faţa căruia a pierdut în zilele 
din urmă 2500 oameni, artileria italiană însă a ţinut 
sub ioc violent şi ieri acest munte. Multe granate au 
căzut şi în partea sudică a Goriziei. Seara foarte nu­
meroase trupe duşmane au întreprins atacuri împotriva 
Înălţimei Podgora. Nu le-a ajutat însă Italienilor nici 
întrebuinţarea bombelor cu gazuri veninoase. I-am 
respins în mod sângeros. 
Ieri am putut arunca în unele locuri o privire asu­
pra perderilor, cari le-au avut Italienii cu prilejul ata­
curilor lor împotriva platoului Doberdo. Aci se găsesc 
în faţa frontului unui regiment de infanterie al nostru 
3000 de cadavre italiene. Pe frontul din Tirol apără­
torii poziţiunei delà Lafraun au respins un atac al re­
gimentului de infanterie italian N T . 116. 
Pe frontul din Balcan: Trupele austro-ungare cari 
înaintează spre ost deia Visegrád, l-au împins pe duş­
man până la graniţă. In rândurile duşmanului se gă­
seau lângă batalioanele sârbeşti şi Muntenegrini. Tru­
pele ces. şi reg. din armata generalului Kövess, cari 
înaintează în colţul nord-vestic al Serbiei se apropie 
de cursul superior al Colubarei şi da Valievo, pe caro 
Sârbii l-au evacuat în faţa cavaleriei noastre. Diviziile 
austro-ungare trimise spre sud delà Obrenovac au 
cucerit după o luptă desperată puternicele poziţiuni 
duşmane de pe înălţimile ce se găsesc spre sud si Süd­
ost delà Lazarevaţ. Trupe germane l-au alungat pe 
duşman dincolo de. Arangelovaţ. In Topola şi pe înăl­
ţimile ce ^e găsesc spre ost delà aceasta localitate, 
trupele austro-ungare se găsesc în luptă. 
Armata germană, care înaintează pe ambele ţăr­
muri ale Moravei a ocupat înălţimile ce se găsesc spre 
nord delà Raţa. comuna Marcovat şi alte poziţiuni sâr­
beşti ce se găsesc spre sud-ost delà Petrovaţ. Regiu­
nea muntoasă de pe făşia de pământ de lângă Dunăre, 
spre ost delà strâmtoarea Klissura, am curăţit-o de 
duşmani. Soldaţii noştri au găsit aci 4 tunuri lăsate 
îndărăpt de duşman. Unul dintre aceste e tun greu. 
* 
Budapesta, 26 Octomvrie. — Comandantul marinei 
de răsboiu a dat următorul comunicat: 
In 24 Octomvrie după ameazi s'a arătat deasupra 
Triestului un aviator italian şi aruncând bombe, fără 
ca să pricinuiască pagube în obiecte, a omorît 3 locui­
tori, iar pe mai mulţi i-a rănit. Câteva ore mai târziu 
aviatorii noştri au întors vizita, arătandu-se deasupra 
Veneţiei, unde noaptea delà orele 10 şi jumătate până 
la 1 după miezul nopţii au aruncat bombe de cel mai 
greu calibru, cu mare repeziciune, în belşug şi cu suc­
ces, asupra arsenalului, asupra centralei uzinelor de 
electricitate, asupra gării, asupra câtorva forturi şi 
asupra mai multor clădiri militare, provocând în multe 
locuri incendiu. In ziua următoare, la orele 8 dimineaţa, 
o divizie de aviatori a marinei noastre, au întreprins 
un nou atac asupra Veneţiei, unde într'un loc incen­
diul provocat de bombele aruncate în cursul nopţii 
ardea încă cu flăcări. Aviatorii noştri au aruncat cu 
succes şi acum bombe asupra clădirilor înşirate mai sus. 
încercarea slabă a duoi aviatori duşmani de a ne îm­
piedeca acţiunea, ai noştri au zădărnicit-o în timpul 
cel mai scurt cu foc de puşcă. Cu prilejul ambelor în­
treprinderi Italienii au deschis un puternic şi violent 
foc de artilerie împotriva aeroplanelor noastre, cari 
s'au întors neatinse. 
* 
Bsrlln, 26 Octomvrie. — Se comunică delà marele 
cartier principal: 
Pe frontul occidental: La nordost de Souehez am 
respins atacurile cu granate de mână ale duşmanului. 
In Champagne in luptele din 24 Octomvrie au căzut 
in temporar în manile duşmanului, cam la 250 metri 
•din poziţiunilo noastre din colţul proeminent spre nord 
delà Mesnil. Ieri l-am alungat de aci pe duşman. Am 
făcut prisonieri 5 ofiţeri şi peste 150 soldaţi. La nord­
ost de Le Mesnil duşmanul ţine în stăpânire încă un 
mic tranşeu german. Pe înălţimea Combres exploziile 
ce le-am executat au avut succes favorabil. Explo­
ziile executate de Francezi in Bois de Prêtre au fost 
fără rezultat. 
Pe frontul oriental: Grupul mareşalului Hinden­
burg: Am trecut iarăş sectorul Illux ce se găseşte 
Ia nord de Iliux. Posesiunea fermei Kazimirsk, pe care 
am ocupat-o ieri, e asigurată. 
Grupul prinţului mareşal Leopold de Bavaria: Am 
respins atacurile Ruşilor, cari le-au întreprins împotriva 
poziţiunilor noastre de pe canal, la sud de lacul Vi-
gonovskoio şi la ost de Bazanovici. 
Grupul generalului Linsingen: La ost de Kukli (la 
vest de Tartorisk) am cucerit cu asalt în noaptea spre 
5 Octomvrie, poziţiunlie duşmane. Contraatacul general 
al Ruşilor a fost fără rezultat. Ieri am continuat să 
înaintăm .Am făcut prisonieri 4 ofiţeri, 1750 soldaţi şi 
am capturat 10 mitraliere. 
Pe frontul din Balcani: La ost de Visegrád am 
ajuns în linia de înălţimi Suhagora-Panos. Ofensiva 
armatelor conduse de generalii Kövess şi Gallwitz 
progresează favorabil. Povârnişele nordice ale văii Raţa 
spre sud delà Palanca sunt în stăpânirea noastră. Mai 
spre ost am ocupat Marcovat, Vk, Laolet şi Kuţova. 
In cele din urmă trei zile am făcut prisonieri 960 
oameni. ' \ ; 
Delà armata generalului Boiadjef n'au sosit noui 
ştiri. 
* 
Budapesta, 27 Octomvrie. — Se comunică delà car­
tierul principal: 
Pe frontul rusesc: La vest de Tartorisc continuă 
respingerea Ruşilor, cu toată rezistenţa cea mai vio­
lentă din partea duşmanului. Alte noutăţi nu sunt. 
Pe frontul italian: Atacurile împotriva frontului li­
toralului Italienii nu au mai continuat ieri să le în­
treprindă întrebuinţând mari masse de oameni şi enor­
me cantităţi de muniţie ca în zilele de luptă anterioare. 
Duşmanul îşi reţine exitând trupele, cari le-a ţinut 
până acum îndărăpt. Mai multe atacuri împotriva Krnu-
lui deabia au început şi s'au şi prăbuşit. Asupra Plavei 
s'a deslănţuit din când în când ropote do foc de ar­
tilerie. La Globna am respins un atac. La Flava, in­
fanteria duşmană n'a mai fost capabilă să înainteze, 
în sectorul sudic al capului de pod delà Gorizia, care 
se găseşte şi acum sub un puternic foc al artileriei 
grele, duşmanul a pătruns pe un mic sector în tran-
şeul nostru, dar pe care noaptea a fost silit să-1 pă­
răsească. Focul artileristic îndreptat împotriva platou­
lui Doberdo a slăbit esenţial. Pe frontul din Dolomiţi 
duşmanul continuă să tot atace. Atacurile întreprinse 
de puternice trupe duşmane împotriva Coldi Lana şi 
a şelei de munte Sief au dat greş. Asupra spitalului 
nostru din Rove.retto s'a tras cu granate explosive. 
Pe frontul snd-orientaî: La ost de Visegrád, trupele 
noastre au ocupat înălţimile ce se găsesc de ambele 
părţi ale localităţii dela graniţă Dobrzunj. Armata ge­
neralului Kövess 1-a alungat pe duşman în munţii ce 
se găsesc la nord de G.rn Milanovaţ. Trupele austro-
ungare l-au alungat pe duşman cu baioneta din pozi­
ţiunile de pe înălţimile dela Topola. Armata germană, 
care înaintează pe ambele ţărmuri ale Moravei a ocu­
pat înălţimile spre sud dela Raţa şi a înaintat în sus 
până la Mlava. Grupul dela Orşova a intrat în Brza-
Palanca. In Cladova am capturat 17 tunuri grele sâr­
beşti, o mare cantitate do muniţiune, precum şi ali­
mente şi obiecte de echipare. Detaşamentele trupelor 
bulgare, cari luptă spre vest dela Negotin au mijlocii 
legătură cu trupele austro-ungare şi germane. Tru­
pele bulgare trimise împotriva Cniazevaţului au luptat 
ieri în partea ostică a oraşului. 
Berlin, 27 Octomvrie. — Se comunică dela marele 
cartier principal: 
Pe frontul occidental: Ieri seara s'a desfăşurat pe 
şoseaua Lille-Arras, după o explozie executată de 
Francezi o neimportantă luptă, care a avut un curs 
favorabil pentru noi. La nord-ost de Martiges, Francezii 
au pătruns, în cursul luptei cu granate de mână, într'un 
punct îngust al tranşeelor noastre mai înainte, noaptea 
i-am alungat însă- de aci. Locotenentul Immelmann a 
doborît îh luptă aeriană al 5-lea aeroplan duşman: -an 
biplan francez pe care se găseau ofiţeri englezi şi 
pe cari i-am făcut prisonieri. Alte două aeroplane duş­
mane' s'au prăbuşit dincolo de liniile duşmane. Un ae­
roplan a fost distrus total de artileria noastră, iar al 
doilea se găseşte cu Toţile în sus la nord de Souehez. 
Pe frontul oriental: Grupul mareşalului Hindenburg: 
Spre sud dela calea ferată Abbel-Diinaburg, trupele 
noastre au pătruns în regiunea Tymschany în poziţiu­
nile ruseşti, pe o întindere cam de 2 chilometri, au 
făcut prisonieri 7 ofiţeri şi 450 soldaţi şi au capturat 
1 mitralieră şi 2 svârlitoare de mine. Poziţiuiiea câşti­
gată am menţinut-o şi faţă cu mai multe atacuri duş­
mane, am evacuat în cursul nopţii singur numai cinii-
tcriul Sasul (la un chilometru spre nordost dela Gar-
bunowka). 
Grupul prinţului mareşal Leopold de Bavaria: Nu 
a avut loc nici un eveniment mai nou. 
Grupul generalului Linsingen: La vest de Tartorisc 
ofensiva noastră a progresat până la linia Koi 
— înălţimea Kamienuche (la sudost de Miedvici 
Pe frontul din Balcani: La ost de Visegrád ann 
pat Dobrzunj. Armatele generalilor Kövess şi G; 
Lau respins pe duşman pretutindeni, unde aci j , 
opus rezistenţă. Forţele noastre principale au i 
în general în linia Valievo-Moravie-Topola 
Lüg); am trecut de ambele părţi de Jananiţa—] 
Swilainaţ, peste Resavau. In valea Pek am ocupi^-
resniţa. Forţele noastre cari înaintează spre os
 ( 
Orşova au capturat în Cladova 12 tunuri grele. I ' 
lele de ofiţeri au făcut la Luibicevat (pe Duni 
ost de Brza Palanca) legătură directă cu armata 
ralului Boiadjef. Aripa stângă a acestei armate s a 
în urma duşmanului dela Negotin în direcţie spre ^ 
vest şi sud-vest. Pentru stăpânirea Cniazevaţului, 
continuă. L 
l 
Ú 
Adevăratul ideal natior« 
I 
Un apel al dlui profesor N. 1orga.n 
In ajunL'l înfcnunirei federaliste, car i 
ţinut Duminecă în Bucureşti d. N. lorga 
blică în „Universul" un apel adresat „adex 
Iilor credincioşi ai idealului national". n 
In acest apel, d. Iorga, după ce arată | 
trebue să fie atitudinea cinstită a adevăjj 
lor credincioşi ai idealului national, făt 
apel la spiritul de ordine şi de demnitaf 
acelora cari vor merge la lîntrunirea de 
minecă, spune următoarele: i 
„Regele ştie ce dorim. A spus solemf 
nu se desparte de ţară. Cei ce-L cunosc^ 
lealitatea lui de militar şi cavaler, înalta l 
ce are de datoria Sa. Guvernul ţării nu „ 
dează" şi şeful său nu e înzadar fiul lui 
Brătianu. Dacă sunt oameni porniţi pe* 
greşite, ei nu se află între acei ce repre£ 
azi România. r 
O pot spune cu încredere, căci nu I 
doar un copil pe care să-l poată purta cih 
de nas, n'am nici un alt interes decât al g 
Ş Î naţiei mele şi am atins în viaţă tot ce p< 
dori o ambiţie^ simplă şi cinstită. Iar, dacă 
crurile nu merg cum voim, e că, pe lăng, 
grea fatalitate, sunt păcatele pe cari\ 
le-am făcut împreună şi câţi nu le-am fă 
le-am suferit''. > 
Răsboiul european. 
Situaţia Sârbilor e desperaţi 
Berlin. — „Lokalanzeiger" anunţă dela ţ 
niţa rusească: Ziarele ruseşti scriu că situ; 
Sârbilor e desperată. Armata sârbească » 
poate primi alimente şi muniţie numai prin I 
livari. Se speră că Italia va debarca trupei 
porturile albaneze. Două corpuri de arm 
franceze sunt în drum spre Marseille, da! 
temere că aceste vor întârzia. Catastrofa S 
biei nu se mai poate evita. 
tfj./OVr.';'.) a îiàShîOiÙ'J OŢO 1 . •:. , ' r . ' j ' I 
Serbia va capitula! 
Londra. — P a s i c i publică în „Times" I 
mătorul apei: Serbia aduce jertfe supraoi 
neşti, pentru ca să-şi apere existenta si dei 
de zile doresc să ne nimicească, cu tot eroisi 
soldaţilor noştri. Rezistenta noastră nu pö 
fi fără sfârşit, de aceea implorăm Anglia 
facă tot posibilul, ca să câştigăm siguranţa 
trupele engleze se vor împreuna cu noi şi 
vor ajuta, fiind chestia noastră comună pe 
clitată. i 
Londra. — Cercurile diplomatice de aci 
cred că e exclusă posibilitatea ca Serbia să 
pituleze. 
Magdeburg. — „Magdeburger Zeitung" 
nuntă din Atena: Liniile telegrafice între Sl 
bia si Grecia sunt întrerupte, afară de li; 
I Monastirului. 
, 29 Octomvrie 1915. I Ö M A N U L " Pi* , f. 
. Antanta îi va ajuta Serbiei în 
decurs de 8 zile. 
no. — Ziarele din Milano anunţă din 
Pasici ameninţă, că va demisiona. An-
pus in vedere Serbiei că în decurs de 
va da ajutor în stil mare. 
erdam. — „Journal" din Paris anunţă, 
ii au început să se retragă definitiv spre 
şi Muntenegru. 
Vase ruseşti au bombardat Varna 
I şi Burgas. 
apesta. — Corespondentul lui „Pester 
anunţă din Bueuretşi: Azi dimineaţă la 
sa arătat la o depărtare de 10 chilo-
lela Balcic o escadră rusească compusă 
unităţi, care a deschis focul împotriva 
ii bulgar, mai cu seama împotriva Var-
fost bombardat şi castelul regal delà Eu-
ud, iar bateriile de coastă ale Bulgarilor 
puns. Canonada reciprocă a dăinuit 10 
nd escadra rusească s'a retras la 10 chi-
depărtare. O altă escadră rusească a 
rdat Burgas. 
Grecia nu tratează cu Bulgaria. 
na. — Se desmint semioficial ştirile des-
iparea de teritorii sârbeşti de către trupe 
ti şi despre tratativele ce ar avea loc în-
lgaria şi Qrecia. 
Schimb de scrisori între regele Bul­
gariei şi al Greciei. 
i a . — „Nowoie Wremia" anunţă că re-
ireciei a adresat o nouă scrisoare către 
I Bulgariei. Schimbul de scrisori dintre 
|i regi a provocat îngrijorări în cercurile 
tei. 
! 
Antanta debarcă trupe la Dedeagaci. 
rlin. —- Lui „Lokalanzeiger" i se anunţă 
fopenhaga: Ziarele din Londra sunt to­
p i că fiola aliaţilor va continua să botn-
jze Dedeagaci şi Porto-Lagos. Azi s'a în-
! debarcarea de trupe !a Dedeagaci. Ora-
japărat de trupe turceşti. Calea ferată în-
laionic şi Adrianopol e întreruptă. 
Declaraţiile regelui Greciei. 
r sterdam. — R e g e l e Greciei a făcut în fata 
1
 poüJentuiiii iui „Associated Press" urmă-
3 declaraţie: 
• Grecia nu face altceva, decât îşi trage nu-
sabia Lia nu ameninţă pe nimeni, dar nu 
[ tolera, ca evenimentele să pericliteze în-
katcu ţării sau libertatea poporului grecesc. 
iria mea e ca să-mi apăr tara de pericolul 
lei care a ameninţa-o dacă ar fi târîtă în 
piu. Aceasta •> voiu face cu tot preţul, cât 
li îmi este posibil, 
a 
I Anglia doreşte să lupte cu Germanii 
' în Bulgaria, j 
rpndra. — In şedinţa camerei lorzilor lordul 
kirn a întrebai guvernul englez despre amă-
îlle actiunei balcanice. Lordul Landsdowne în 
(Insul său a declarat, că în acest moment e 
h numai de forţe mai mici, deoarece deocam-
>j nu se pot înjgheba forte mai mari, dar s'a 
In proiect ca să se organizeze forţe mai mari 
Ira serviciu în Europa sudostică. S'au luat 
A măsuri pentru vapoare de transport, cari să 
'Í trupele la locul de destinaţie. Măsurile au 
ţluate de urgentă, deoa'rece Serbia poate fi e-
-ţată cil un ajutor grabnic. Forţe mai mari au 
fere acum numai întrucât ele ar putea fi trans-
tfete cât mai în grabă. Evenimentele s'au pre­
dat cu o repeziciune extraordinară. Două eve-
fente remarcate mai recent au o influinţă deci-
I asupra situaţiei politice şi militare. Una e 
pibarea atitudinei Greciei, din care a rezultat 
ejrârea guvernului grecesc, că nu se simte o-
ht să dea ajutor Serbiei în criza aceasta grea; 
tul acesta provoacă o schimbare considera-
I a situaţiunei. 
tn partea nordică a Serbiei — a continuat mi­
tul — răsboiul a luat o fază, cum trebuie să 
$tatăm cu regret, încât trupele sârbeşti pro-
il nu vor mai putea rezista atacului trupelor 
ţro-ungare şi germane, sprijinind Bulgarii ac­
ea prin un atac îndreptat în spatele Sârbilor. 
!ind în vedere situatiunea militară acutală lo-
dc destinaţie al trupelor trimise în ajutor tre­
buie să-l alegem cu multă precauţiune. Ne vom 
strădui ca să împiedecăm cu trupele engleze tre­
cerea Germaniei prin Bulgaria şi asupra acestei 
chestiuni sunt acum în curgere tratativele. L'am 
însărcinat pe Charles Monrot, ca să ne raporteze 
cât mai curând. Guvernul nu se va lăsa răpit de 
un pas grăbit, care să se bazeze numai pe senti­
mentalism, sau condus numai de dorinţa de a-şi 
realiza o oarecare ţintă hotărîtă. Guvernul va face 
paşi numai ţinând seamă de sfaturile experţilor 
militari şi ai marinei." 
Radko Dimitriew îi va conduce pe 
Ruşi împotriva Bulgariei. 
Lugano. — „Gazettel del Popolo" i se anunţă din 
sursă diplomatică din Bern, că tarul are de gând să-l 
încredinţeze pe Radko Dlmitrlev cu conducerea armatei 
destinate să lupte Împotriva Bulgariei. Dimtirlev afir­
mativ, nu voieşte să lupte împotriva patriei sale, dar e 
de credinţă, că apariţia lui î» Bulgaria ar avea cel 
puţin rezultatul, că soldaţii bulgari ar dezerta în massă 
în tabera Ruşilor. Trupele ruseşti vor fi debarcate pe 
teritor turcesc în apropiere ele graniţa Bulgariei. 
România in expectativă armaţi. 
Regele României n'a făcut declaraţii ministru­
lui bulgar din Bucureşti. — Noui oferte făcute 
României. 
Ziarul „Utro" din Sofia a publicat după 
„Adevărul" ştirea că M. S. regele Ferdinand 
al României ar fi primit în audienţă pe d. S. Ra-
deff, ministrul Bulgariei şi că i-ar fi făcut decla­
raţii privitoare la atitudinea României. 
Ziarele oficioase române au fost autorizate 
a da acestei ştiri cea mai formală desminţire. 
.jQţornale. d'Italia" jaflă din Bucureşti căi 
o mare putere din împătrita înţelegere a făcut 
guvernului român propuneri de o foarte mare 
importantă militară şi politică, cari au fost des-
ibătute într'un urgent consiliu român. D. /. Bră-
tianii prim-ministru, a comunicat cabinetului că 
împătrita înţelegere e gata să trimită forţe mai 
mari la Salonic, iar Rusia încă a hotărît să în­
ceapă o acţiune viguroasă în Balcani. 
Agenţia Reuter află din Petrograd că la Bu­
cureşti se atribue mare importanţă misiunei 
române plecate de curând la Paris şi Petro­
grad. Misiunea este condusă de fiul generalului 
Catuniari şi a sosit deja la Odessa. 
Aflăm din ziarele din România, că Sâmbăta 
trecută a avut loc acasă la d. 1. Brătianu, prim-
ministru, o consfătuire la care au participat toţi 
comandanţii corpurilor de armată şi d. general 
Zottu, şeful statului major al armatei române. 
După ştirile acestor ziare consiliul acesta a des-
bătut chestia iernării trupelor cari sunt con­
centrate la frontiera României. 
Ziarul parisian „Le Temps" invită Rusia să 
iniţieze o mare ofensivă la frontiera României, 
pentrucă după ziarul francez această acţiune 
ar avea o bună influinţă ce priveşte situaţia di­
plomaţiei Inţelegerei în Balcani. 
„Exchange Telegraph" din Copenhaga află 
din Roma, că România a dat un răspuns negativ 
hotărît la ultima ofertă ce i-s'a făcut de către 
âmpătrita înţelegere. Totodată a declarat, că 
•despre o părăsire a neutralităţii române se poate 
vorbi numai în cazul când înţelegerea va fi pă­
şit cu o armată de cel puţin 400 mii de oameni 
în Balcani., 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
Arad, 28 Octomvrie 1915. 
Consiliu de miniştri. Se anunţă din Buda­
pesta: Ieri după ameazi, la orele 5 a avut loc 
sub preşedinţia contelui Tisza un consiliu de 
miniştri în palatul primului ministru, la care 
au luat parte toţi miniştri de rezort. 
Convocarea camerii ungare. Se anunţă din 
Budapesta: Camera ungară, conform hotărîrei 
definitive, va fi convocată pe 25 Noemvrie. 
Refugiaţii din Semlin se pot întoarce la ve­
trele, lor. Comisarul regesc face cunoscut că 
refugiaţii loiali din Semlin se pot întoarce la 
vetrele lor. Sârbilor de confesiunea greco-orien-
tală nu li se dă însă această permisiune. 
Misiune militară japoneză în Roma. După 
cum se anunţă din Lugano la Roma a sosit o 
misiune militară japoneză condusă de locot.-
colonelul hebara. 
Raportul între soldaţii greci şi francezi în 
Salonic. Corespondentul ziarului „Temps" 
anunţă din Salonic că comandantul garnizoa­
nei greceşti din Salonic, generalul Moropulos 
a dat un ordin de zi. către soldaţii greci din 
garnizoană, în care accentuiază, că Grecia are 
datorii şi din punct de vedere al ospitalităţii faţă 
de Anglia şi Franţa şi în consecinţă soldaţii greci 
au să întimpine în mod prietenesc pe ofiţerii 
trupelor debarcate. Generalul dispune ca sol­
daţii şi ofiţerii greci au să dea întâiul salut sol­
daţilor şi ofiţerilor englezi şi- francezi chiar 
dacă aceştia au acelaş rang militar. 
Preţul maximal pentru mere, nuci şi lictar 
în Arad. Consiliul comunal al oraşului Arad în 
vederea târgului de toamnă a stabilit preţuri 
maximale pentru nuci, mere şi lictar în modul 
următor: Nuci cu coaje subţire chilogramul cu 
1.50 cor., nuci cu coaje groasă chilogramul cu 
1.20 cor., lictar de prune chilogramul cu 1.30 
cor., iar mere chilogramul delà 24—50 fileri. 
U l t i m a o r â . 
ÍN ROMÂNIA NU S E VA FACE REMANIERE 
DE GUVERN. 
Bucureşti. — In ziarele streine s'a anunţat, 
că în cabinetul român se va face o remaniere 
în aşa fel, că se va încredinţa câte un porto­
foliu dlor Carp şi Marghiloman. Din locuri 
competente de aici se desminte aceasta ştire, 
cu adausul, că o schimbare de guvern nu se 
va produce în România. 
D. TITU MAIORESCU ÏN AUDIENŢĂ 
LA REGE. 
Bucureşti. — D. T. Maiorescu, fost preşe­
dinte de consiliu, a fost primit în audienţă de 
M. S. regele, Joi seara. 
BULGARII AU OCUPAT ZAICEARUL. 
Sofia. — Un comunicat al statului major 
bulgar anunţă ocuparea Zaicearului de către 
trupele bulgare. 
VOIVODUL PUTNIC A DEMISIONAT. 
Paris. — „Matin" scrie că voivodul Putnic 
a demisionat din motive sanitare din postul său 
de comandant suprem al armatei sârbeşti. 
BULGARII AU INTRAT IN PRIZREN. 
Lugano. — „Stampa" anunţă că Bulgarii au 
intrat în Prizren. 
100,000 SOLDAŢI RUŞI VOR DEBARCA 
PE ŢĂRMUL BULGAR? 
Bucureşti. — Din Sebastopol şi Odessa au 
plecat vapoare ruseşti pe bord cu 100,000 sol­
daţi ruşi, cari vor încerca cu orice preţ debar­
carea pe ţărmul bulgar. 
SÂRBII AU EVACUAT KRAGUIEVAŢ. 
Budapesta. — Se anunţă delà cartierul pres­
sen Trupele aliate ocupând Lazarevaţ au îna­
intat până la gura râului Lüg şi Colubara. In 
Valievo cavaleriei i-a urmat infanteria, popu­
laţia s'a refugiat. In curând trupele aliate vor 
avea să pătrundă în pădurile delà Kraguievaţ. 
Populaţia civilă a părăsit acest oraş. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Demetriu Joviţa, inginer, Bucureşti. Am 
primit prin dna Ecaterina Chiriţa, suma de 18 
cor. ca abonament pe semestrul IÍ a. c. 
D r A u r H C i o b a n , advocat în Lipova, caută 
un candidat de advocat 
cu diplomă sau un ortac 
la cancelaria advocaţială. Reflectanţii să se 
adreseze cătră susnumîtul. 
(Ci 2535—3). Dr. Aurel Cioban. 
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UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
„CONCORDIA 
Executare 
prompta. : 
S O C I E T A T E P E ACŢIUNI . 
A R A D 
STRADA ZRÍNYI. NRUL. l|a. 
Fiind aprovizionat cu ceie mai mo­
derne maşini din străinătate şl patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar» 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mal moderne litere 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre ti­
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mat mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 
cele mai simple până Ia cele mai fine. 
Preţuri g 
moderate : 
Tiparul tfmwrafief „CoocordUM societate pa acta ta Arad. — Editor raspoasabli LAURENTIU LUCI. 
